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RESUMEN 
El presente trabajo nos va a permitir atender una problemática institucional que es 
la deficiente comprensión lectora que presentan los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 14918 “Túpac Amaru”- Máncora, ya que si no se comprende lo que se 
lee pues no se van a lograr los aprendizajes esperados por lo tanto es de vital 
importancia desarrollar este presenta plan de acción para lograr aumentar la 
comprensión lectora de nuestros estudiantes. Nos planteamos como objetivo 
general  Elevar la comprensión lectora para lograr aprendizajes en los estudiantes 
de segundo grado de primaria del área de Comunicación, como objetivos 
específicos es fortalecer el desarrollo de los procesos didácticos del área de 
comunicación, reconocer la importancia del enfoque comunicativo, brindar 
acompañamiento oportuno a los docentes, disminuir las agresiones físicas y 
verbales entre estudiantes. Las estrategias didácticas son de dos tipos de 
aprendizaje y de enseñanza las cuales permiten mejorar la comprensión lectora. La 
conclusión principal es que la comprensión lectora permite mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares. Esto se consigue con un 
trabajo consensuado donde tiene una gran injerencia la gestión escolar y el 
liderazgo pedagógico del directivo. El trabajo me ha permitido realizar una reflexión 
sobre mi función directiva y cómo el liderazgo pedagógico me va a conducir a que 
los estudiantes aprendan haciendo. 
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Introducción 
 
La Institución Educativa N° 14918 “Túpac Amaru”, se ubica en la Avenida Grau 664, 
distrito de Máncora, provincia de Talara, región Piura. Es una Institución Educativa 
(I.E) que tiene 84 años de creación cuenta con un área de 10 mil metros cuadrados 
que permite desarrollar diversas actividades al aire libre tales como: simulacros de 
sismo, día del logro, reuniones con padres de familia entre otros. 
 
La I.E a partir del año 2016 logra constituir su aula de innovación pedagógica 
asimismo se gestiona su reconocimiento ante la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Contralmirante Villar y a la vez para que designen un profesor para dicha aula, 
se formó la cocina escolar para brindar el servicio de desayuno escolar se 
complementó con la creación del huerto escolar que proporciona ciertas hortalizas 
para la preparación de los alimentos, se estableció la biblioteca escolar institucional 
y por aula, se estableció la hora de la lectura institucional con la finalidad principal 
de formar el hábito lector, se consiguió ser beneficiario del Bono Escuela por 
obtener mejores resultados en los aprendizajes, se dieron talleres de inteligencia 
emocional para mejorar las relaciones interpersonales con los docentes, se activó la 
banda escolar. 
 
Los estudiantes en su mayoría son  oriundos del distrito de Máncora pero existe 
una cantidad considerable de estudiantes que proceden de la sierra y de la selva de 
nuestro país también son en una minoría estudiantes que  provienen de Ecuador, 
Venezuela y Chile. Los niños y niñas se encuentran distribuidos en dos niveles: 
inicial y primaria. Ellos son muy participativos en sus clases, en actividades a nivel 
institucional y local, responsables en cumplir sus compromisos asumidos pero 
encontramos educandos que agreden física y verbalmente a sus compañeros lo 
cual permite que se altere la convivencia escolar afectando el logro de los 
aprendizajes. De acuerdo al Siagie encontramos que los niños en su mayoría 
logran las competencias correspondientes a su grado  en las diversas áreas 
curriculares ya que el nivel de repitencia es mínimo y en algunos años es 0%  tal 
como lo hemos encontrado en las actas de evaluación (2013 al 2016) al elaborar 
nuestro Plan Anual de Trabajo. Su tiempo libre lo dedican a jugar fútbol, vóley, ir a 
la playa, jugar en la computadora. Los estudiantes asisten puntualmente todos los 
días a la I.E y algunos son beneficiarios del programa Juntos. 
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Contamos con 18 docentes para atender los diversos grados en el nivel primaria en 
su mayoría nombrados, dos profesores de Educación Física contratados, 7 
profesoras contratadas para atender el nivel inicial. El año 2017 se consiguió  
contar con una docente para atender el aula de Innovación Pedagógica. Este 
mismo año implementamos el Currículo Nacional con los docentes del nivel 
primaria. Los docentes muestran disposición para acatar las indicaciones que 
señala el Ministerio de Educación en lo que refiere a planificación curricular también 
proponen actividades novedosas con respecto a lo que proponen en las 
orientaciones de inicio de año  escolar. Se necesita reforzar  la didáctica de las 
áreas curriculares, convivencia escolar, clima institucional, conocimiento de la Ley 
de Reforma Magisterial, Marco de Buen Desempeño Docente. Podríamos 
considerarlo  como una debilidad que algunos docentes  trabajan en otros lugares o 
se dedican a sus labores en el hogar lo cual ha conducido a que deseen las 
capacitaciones en sus horarios de trabajo por lo que se ha optado por realizar las 
capacitaciones de acuerdo a su horario disponible. 
 
El personal administrativo se distribuye uno en la mañana y el otro en la tarde, ellos 
se encargan de la limpieza en general de la I.E, estar en el portón entre otras 
actividades inherentes a su cargo y el otro personal administrativo cuida la escuela 
de noche.  
 
Las familias que forman parte de la I.E pertenecen a un nivel socio económico 
medio se dedican a trabajos de limpieza, ayudante de cocina en diversos negocios, 
choferes de mototaxi, servidores públicos, pesca. Muestran interés por participar en 
actividades culturales tales como: ferias gastronómicas, festivales de danzas entre 
otros. Contamos con familias inmigrantes de diferentes puntos del país que llegan 
por temporada de turismo a trabajar en hoteles, restaurantes,  etc. También 
notamos la presencia de muchas familias disfuncionales. La relación que se da 
entre el colegio y  las familias es por medio de reuniones generales, con Comités de 
Aula, con directivos de Asociación de Padres de Familia, entrevistas sobre algunos 
casos en particular. 
Los maestros participan en reuniones, talleres dentro de su horario de trabajo 
muestran interés para aprender estrategias en la enseñanza aprendizaje de las 
áreas curriculares pero encontramos que algunos docentes no aplican con sus 
estudiantes lo aprendido sólo quedando registrado en el documento. 
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Los estudiantes en su mayoría participan de las actividades que programan el 
docente o la escuela, son creativos en sus producciones, exponen sus trabajos con 
seguridad, entusiastas en las visitas que realizan pero existen algunos niños y 
niñas que no muestran amor por cuidar los materiales de la I.E. 
 
Los padres de familia son colaboradores en las actividades que programa el 
docente en su aula pero algunos no se involucran en el trabajo docente y no 
apoyan a sus hijos en sus casas. 
 
Esta experiencia se desarrolló con los estudiantes de segundo grado junto a sus 
docentes. Los estudiantes son responsables, alegres, participativos.    
 
Al iniciar el Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión 
Escolar con Liderazgo Pedagógico he consolidado mis conocimientos en lo que 
concierne a los aplicativos que se deben utilizar para el registro de información tal 
como el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 
Educativa(Siagie) ,en los cinco compromisos de gestión escolar y otras aplicaciones 
importantes para el desarrollo de la gestión escolar, se han registrado cambios con 
respecto al monitoreo, acompañamiento y evaluación del desempeño docente ya 
que ha permitido que reflexionemos sobre la práctica docente y asumamos 
compromiso con el objetivo de mejorar la práctica docente. Las habilidades 
interpersonales tendieron puentes para mejorar la convivencia escolar en la 
comunidad educativa predisponiéndonos para asumir de manera optimista las 
transformaciones en la I.E. 
El presente trabajo cuenta con la siguiente estructura: introducción, análisis de los 
resultados del diagnóstico, propuesta de solución, diseño del plan de acción, 
evaluación, conclusiones y recomendaciones y referencias bibliográficas también 
cuenta con los anexos respectivos. 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El Currículo Nacional de la Educación Básica  nos indica que para manifestar que 
una persona es alfabeta no sólo es que lea y escriba sino que va más allá. Se 
destaca la importancia de la comprensión lectora, entender lo que se lee. Las 
estrategias de comprensión lectora van a permitir que el niño extraiga información, 
interprete y reflexione, adquiera un conocimiento y pueda descubrir cómo es su 
realidad. Vivimos en un mundo lleno de información donde tenemos que otorgarle 
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un significado a lo que se lee. Por lo tanto, el docente debe facilitar y darle las 
oportunidades de aprendizaje necesarias al estudiante para que comprenda lo que 
lea y así pueda enfrentar con éxito su contexto. 
 
¿Cómo hago para mejorar los resultados de las Evaluaciones Censales en el área 
curricular de Comunicación? Este tipo de pruebas nos indican cómo estamos en la 
comprensión lectora y qué debemos hacer para que los estudiantes logren las 
competencias lingüísticas de su grado respectivo. En el caso particular de la 
Institución Educativa N° 14918 “Túpac Amaru” de Máncora, dicha evaluación nos 
permitió visualizar un problema, de que existe una deficiente comprensión  
lectora que está dificultando lograr los aprendizajes esperados en el segundo 
grado de primaria. Reflexionamos en forma colegiada sobre esta situación 
encontrando diversas causas que habían permitido que una cantidad considerable 
de estudiantes se encuentren en el nivel de inicio en comprensión lectora entonces 
propusimos metas para que los niños y niñas comprendan lo que leen. Las 
evaluaciones censales de comunicación nos han permitido detectar un problema e 
intervenir mediante el Plan de Acción para que los estudiantes logren aprendizajes 
significativos en el área de comunicación y por ende en las demás áreas 
curriculares. 
 
Revisando nuestro Proyecto Educativo Institucional encontramos como uno de los 
objetivos institucionales,  desarrollar propuestas curriculares de acuerdo a los 
intereses, necesidades de los estudiantes, enfatizando en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Al desarrollar una propuesta para mejorar la comprensión 
lectora estamos fortaleciendo a los docentes con la didáctica en el área de 
Comunicación y a la vez nuestros estudiantes aprenderán de manera significativa.  
En el Plan Anual de Trabajo de la I.E encontramos el primer compromiso de gestión 
escolar: Progreso Anual de los Aprendizajes de los Estudiantes de la Institución 
Educativa, nos permitió establecer un diagnóstico que sirvió de línea de base para 
poder establecer objetivos, metas y actividades para mejorar los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
El compromiso referido al Monitoreo y Acompañamiento de la Práctica Pedagógica 
en la Institución Educativa se pudo visualizar durante el monitoreo que se realizó a 
los docentes que existen ciertas dificultades en desarrollar los procesos didácticos 
del área de Comunicación por lo que se decidió brindarle el acompañamiento a 
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distintos docentes con la finalidad de fortalecer sus competencias didácticas. Se 
realizaron acciones como visitas de acompañamiento en el aula, reuniones de 
interaprendizaje. El acompañamiento pedagógico nos permitió transformar las 
prácticas pedagógicas de los docentes así como también contribuyó a la gestión 
escolar ya que significa ir introduciendo cambios institucionales, contribuyo mucho 
la disposición y la apertura de las maestras para establecer un diálogo reflexivo y 
asumir compromisos sobre su labor docente (Proyecto Educativo Nacional,Consejo 
Educativo Nacional).Pues el enfoque que se utilizó fue crítico reflexivo así hemos 
podido ir dejando atrás prácticas tradicionales para dar paso a que identifiquen  qué 
y cómo aprenden nuestros estudiantes teniendo en cuenta su contexto 
brindándoles oportunidades de aprendizaje, tareas de alta demanda cognitiva, 
utilicen el material educativo , el tiempo de manera óptima y propiciar un ambiente 
acogedor para que logren sus aprendizajes(Protocolo del acompañante 
pedagógico,2014). 
 
El compromiso de Convivencia Escolar nos permitió diseñar acciones para atender 
las situaciones de agresiones físicas y verbales que podemos notar en la hora de 
recreo y en las aulas. La convivencia escolar la pudimos desarrollar mediante la 
elaboración de normas de convivencia y las sesiones de tutoría. Esto contribuyó  a 
que diéramos pautas para resolver el conflicto de manera cooperativa con los 
estudiantes. 
 
El Perú participa en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 
(PISA), es un estudio comparativo internacional desarrollado por la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) lo hace desde el año 
2000 hasta el año 2015, pues nuestro país muestra una mejora sostenida pero aún 
no está dentro de los primeros de su región ni de los 72 países 
participantes(Informe Nacional de Resultados,2015).En comprensión lectora se 
subió 14 puntos de los 384 obtenidos en el 2012 a 398, llegando a la ubicación 63 
de la lista(Perú 21,2016).Esto significa que tenemos un reto que nos conduzca a 
lograr que nuestros estudiantes comprendan los textos.  
 
A nivel latinoamericano los resultados de logro de estudiantes de tercer grado en la 
prueba de lectura, el Perú se encuentra sobre el promedio de los quince países 
evaluados en Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce,2015).  
En nuestro país, de acuerdo a los resultados de la Prueba Censal de Estudiantes 
2015 que realiza el Ministerio de Educación del Perú, a nivel nacional los resultados 
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son 49,8 % en nivel satisfactorio, el 43,8% en proceso y el 6,5 en inicio a nivel 
regional el 43,3%  satisfactorio, el 51,3 y en inicio el 5,5% y en nuestra Institución 
Educativa los resultados fueron los siguientes en el nivel satisfactorio 36,8 %, en 
proceso 39,5 y en inicio del 23,7 % (Informe para la Institución Educativa-ECE 
2015). 
Por otro lado, podemos observar como causas del problema: la inadecuada 
aplicación de los procesos didácticos del área de Comunicación, esto se puede 
observar en los monitoreos que se realizan a los docentes, pues se nota una 
marcada predisposición por desarrollar contenidos. Los maestros al diseñar sus 
sesiones de enseñanza aprendizaje podría ser que no cuenten con herramientas 
prácticas para poder enfrentar el cotidiano que hacer educativo. 
 
Un factor que podría estar influyendo para que se origine dicha causa  es la 
formación docente ya que la participación en iniciativas de formación continua es 
baja en la región lo que significa que existe la necesidad de mejorar la preparación 
de los docentes durante su carrera profesional a través de centros de 
perfeccionamiento (Terce, 2015).   
 
Otra causa es el insuficiente dominio del enfoque comunicativo se visualiza en el 
diseño de sus sesiones de aprendizaje del área curricular de comunicación que no 
propician  la comprensión lectora en situaciones reales de comunicación, rasgo 
principal de dicho enfoque. Esto podría estar sucediendo por que los docentes lo 
asumen de acuerdo a sus posibilidades, saberes y experiencias sin tener en cuenta 
los procesos cognitivos que implica aplicarlo ni el contexto sociocultural. Este 
enfoque encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones 
didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje (Rutas de 
aprendizaje, 2015).Un factor que podría estar influyendo son las prácticas docentes 
pues son los principales mecanismos que permiten generar aprendizajes en los 
estudiantes(Terce,2015). Son los maestros los que van a permitir que el enfoque 
comunicativo se desarrolle o estanque ya que son ellos los que materializan lo que 
propone el Minedu con respecto al enfoque comunicativo. 
 
Otra causa es el limitado monitoreo y acompañamiento pedagógico a los docentes 
debido a que el equipo directivo está compuesto por la directora por lo que  no se 
puede cumplir a cabalidad con las visitas programadas así como proporcionar el 
acompañamiento respectivo. A esto se suma las prácticas tradicionales que 
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realizan los docentes en el aula que las podrían estar realizando debido a su 
formación profesional inicial. Los factores que se asocian son los procesos en las 
escuelas  uno de ellos podría ser que este faltando generar una cultura y 
organización laboral en que el perfeccionamiento de las prácticas docentes a través 
del monitoreo y retroalimentación mutua sirva para mejorar el trabajo docente y,a la 
postre el aprendizaje(Terce,2015). 
Una causa que se suma son los conflictos de convivencia escolar pues los 
estudiantes se agreden en forma verbal y en algunos casos también en forma física 
lo hacen en las aulas y en los recreos. Un factor es la violencia en el entorno de la 
escuela afecta negativamente los aprendizaje (Terce,2015). 
 
Los efectos que ha generado el problema planteado es que existe un incremento de 
estudiantes en el nivel de inicio en los resultados de la evaluación censal de los 
estudiantes. El Informe para docentes ¿Qué logran nuestros estudiantes en 
lectura? (2016) nos indica que este nivel agrupa a los estudiantes que se alejan 
considerablemente de los aprendizajes esperados para el grado. Estos estudiantes 
solo leen oraciones aisladas y responden preguntas muy sencillas sobre estas 
oraciones. El desafío  que se propone es que los estudiantes logren las 
competencias planteadas para el ciclo correspondiente. 
 
Existen limitaciones de los estudiantes para la gestión de sus aprendizajes. Por lo 
que se hace necesario que el docente presente estrategias de aprendizaje que 
pueden ser  cognoscitivas, metacognitivas y de administración de recursos y de 
enseñanza como resúmenes, organizadores previos, ilustraciones, organizadores 
gráficos para que el estudiante pueda utilizarlas al momento de comprender un 
texto Díaz, Barriga y otros (2002:234). Por lo tanto, el desafío que nos planteamos 
es que los estudiantes deben aprender en situaciones reales de comunicación.  
El limitado monitoreo y acompañamiento a los docentes. Trae como consecuencia 
que no se fortalezcan los procesos de enseñanza aprendizaje. Frente a este efecto 
planteamos como desafío que los estudiantes logren aprendizajes de calidad.  
Los conflictos de convivencia escolar se evidencian mediante las agresiones físicas 
y verbales entre estudiantes. El desafío es respetar los acuerdos de convivencia 
para mejorar el clima institucional.  
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
La técnica que se utilizó fue el grupo de discusión y el instrumento fue el 
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cuestionario y la entrevista con su guion de entrevista  a nuestros entrevistados que 
fueron los docentes, estudiantes y padres de familia también se les solicito su carta 
de consentimiento para poder grabar la conversación. Las preguntas estuvieron 
relacionadas a las categorías y subcategorías propuestas. 
 
La información que se recogió nos ha permitido  tomar acciones para mejorar la 
comprensión lectora en los estudiantes y a la vez que los docentes mejoren el 
manejo de la didáctica del área de Comunicación así como también que se 
empoderen del enfoque comunicativo eje principal para diseñar las sesiones de 
aprendizaje, el monitoreo y acompañamiento pedagógico permite mejorar la 
práctica pedagógica y saber cuál es la temática en que los docentes necesitan 
fortalecerse  asimismo se obtuvo información sobre la convivencia escolar 
notándose que existen agresiones físicas y verbales entre estudiantes.  
     
Con nuestras estrategias didácticas vamos a mejorar la comprensión lectora en 
nuestros estudiantes pretendemos mejorar las estrategias de enseñanza y elevar 
los aprendizaje y por ende la calidad educativa.  
 
Los que se benefician son los estudiantes de la Institución Educativa N° 14918 
“Túpac Amaru” de Máncora ya que recibirán por parte de sus docentes 
procedimientos apropiados para desarrollar la comprensión lectora. También se 
busca  el desarrollo de la comunicación en sus tres competencias que presenta el 
Currículo Nacional que se lograran a través del diseño de sesiones con el enfoque 
comunicativo y el proceso didáctico respectivo. Además se está apuntando a 
fortalecer el monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica así como la 
convivencia en el aula. 
 
 
 
Hemos trabajado la categoría de PROCESOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN, de acuerdo  a lo recogido con los maestros entrevistados 
podemos indicar que existe una confusión con respecto a los procesos didácticos 
del área de comunicación indican que son los procesos pedagógicos y momentos 
de la sesión. Por lo tanto se hace necesario aclarar dichos tópicos ya que el Minedu   
en sus documentos de planificación curricular propone a los momentos de la lectura 
como procesos didácticos de la competencia de comprensión de textos y en la 
producción de textos tienen un conocimiento superficial sobre la producción de 
textos. Entonces el docente en el momento del desarrollo de la sesión de 
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aprendizaje que es donde se desarrollan los procesos didácticos debe prever las 
actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza del aprendizaje esperado. 
Esto debe incluir actividades que lleven a la movilización de los recursos adquiridos 
en función de la competencia (Orientaciones generales para la planificación 
curricular, 2014). 
 
Otra categoría que se trabajó fue el ENFOQUE COMUNICATIVO los docentes 
refieren que es trabajar en equipo, desarrollar habilidades sociales y situaciones de 
contexto. Sin embargo este enfoque va más allá, es decir, desarrollar la 
competencia comunicativa que abarca un  conjunto de conocimientos y habilidades 
que permitan a los estudiantes en una interacción real, en un contexto determinado, 
comportarse de manera  adecuada según las convenciones socioculturales y 
lingüísticas de la comunidad de habla(Cassany,1999). 
 
La categoría las ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, los docentes emplean como 
estrategias didácticas el dibujo, la secuencia de imágenes y el cuento vivencial. 
Esto también lo señalan los estudiantes y madres de familia. Es necesario precisar 
que existen estrategias de aprendizaje: cognitivas que están ligadas a los procesos 
mentales que se pueden vincular a las fases del proceso lector (Santiago,Castillo y 
Morales,2007) y   las metacognitivas que como señala Millan(2010)  presentan dos 
dimensiones: la del cómo y la del qué: la del qué se vincula con el conocimiento que 
se posee sobre las posibles operaciones mentales o estrategias que se pueden 
utilizar en un texto, para lograr su comprensión; y la del cómo se refiere a cómo 
utilizar esas estrategias, para garantizar el éxito en la comprensión de la 
lectura(2010:124). 
 
Otra categoría fue el MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO, los 
docentes refieren que la Directora los visita pocas veces que anota en una ficha lo 
que observa que al finalizar conversan sobre sus fortalezas debilidades pero 
destacan que al revisar todos los días las sesiones les ofrece alguna sugerencias 
que les ha permitido mejorar, en cuanto a los temas que ellos desean ser 
capacitados destacan: estrategias, dinámicas de animación. También ellos 
pensaban que el monitoreo era algo que estaba relacionado a fiscalizarlos. Pues 
para tener éxito en las visitas en el aula debemos entrar desde un enfoque 
formativo y acompañante, estableciendo acuerdos entre lo que se necesita hacer y 
lo que se puede lograr en razón de las posibilidades y límites de cada docente 
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(Guerrero,2016). 
La otra categoría fueron las AGRESIONES de índole  físicas y verbales. Los 
docentes resuelven los conflictos entre estudiantes mediante el diálogo, la reflexión, 
con las normas de convivencia y el trabajo con las familias. Es necesario conocer el 
protocolo para la atención de violencia escolar en las Instituciones Educativas que 
propone el Minedu,en sus diversos documentos,éstas son: registro, acción, 
derivación, seguimiento, cierre.  
 
2. Propuesta de Solución 
 
La alternativa de solución que se prioriza es empoderar a los docentes de 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora 
mediante la  realización de talleres de planificación curricular de programación 
curricular, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta el 
enfoque comunicativo y los procesos didácticos del área de comunicación. Esta 
propuesta nos permitirá contribuir a la solución de la problemática presentada. 
 
El rol del directivo debe estar bajo el enfoque de liderazgo pedagógico, que tiene un 
efecto indirecto  por el trabajo que realizan los docentes en las aulas. (Bolívar, 
López y Murillo, 2013).El director al darles a los docentes condiciones adecuadas 
de trabajo y un clima laboral positivo va a contribuir a que se logren mejores 
aprendizajes en los estudiantes. Ante esta situación en que el directivo conduce a 
los docentes a que se enfoquen en los aprendizajes, a mejorar la enseñanza, esto   
promueve que los maestros muestren su liderazgo que va a estar centrado en lo 
pedagógico. Con el dominio 2 del Marco del Buen Desempeño Directivo nos 
encamina a la formación continua y al acompañamiento de los docentes. Estos 
aspectos  nos marcan el derrotero para tener mejores resultados en los 
aprendizajes. 
El liderazgo pedagógico centrado en los aprendizajes de los estudiantes  junto a los 
compromisos de gestión:   Progreso anual de los  aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes de la IE,  Acompañamiento y monitoreo de  la práctica pedagógica en la 
IE y la Gestión de la convivencia escolar en la IE coadyuvaran a que se desarrolle 
nuestra  propuesta que está centrada en mejorar los resultados de aprendizaje. 
  
  Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas  
 
Los docentes  son profesionales transformadores que alimentan el deseo por 
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encontrar nuevas soluciones y respuestas a los problemas del trabajo cotidiano, 
conscientes de su compromiso con los alumnos, con sus oportunidades para 
aprender, y con el futuro de la sociedad (Rodríguez Trujillo, 2007).Así presentamos 
propuestas que van a enriquecer nuestro trabajo. 
 
El desarrollo de habilidades comunicativas a través del periódico infantil Notikids, 
esta práctica docente tuvo como objetivos fomentar el desarrollo de hábitos de 
lectura de los alumnos y promover el placer de escribir. El autor fue Edwin Barzola 
Carhuancho , docente de la I.E N° 31512 Glorioso 500 Virtual de la región de Junín  
Esta experiencia se dio gracias al modelo de escritura propuesto por el docente, 
basado en los aportes teóricos de Cassany, conocido como “Plan de Escritura” y el 
de John Hayes y Linda Flower quienes consideran tres procesos básicos: 
planificación, redacción y revisión. La práctica se apoyó en el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y logró un desarrollo 
comunicativo oral y escrito. 
 
Esta práctica va a enriquecer las alternativas de solución en lo que respecta a los 
procesos didácticos del área de comunicación ya que nos ofrece las pautas 
necesarias para que los niños y niñas produzcan textos que es una dificultad que se 
presenta en la I.E . También el niño se familiariza en el uso de las TIC, esto les 
permitió a los alumnos obtener, procesar y comunicar información de acuerdo con 
sus intereses y necesidades. 
 
La siguiente experiencia exitosa tiene como autor a Zulema Ramos Gaona, de la 
ciudad de Altavista-Colombia,su objetivo fue : Aportar al mejoramiento de los 
niveles de compresión lectora de textos científicos en el área de ciencias naturales 
a partir de la aplicación de una estrategia didáctica basada en el planteamiento de 
preguntas para los estudiantes del grado octavo de la institución educativa Débora 
Arango Pérez. Se estableció un acercamiento de los textos científicos con los textos 
informativos que se utilizan en la escuela a los cuales se les formula preguntas para 
arribar a una comprensión del texto. Una de las conclusiones es que a la hora de 
diseñar las herramientas basadas en la elaboración de preguntas hay que tener 
muy claro que es una serie de estrategias diferentes pero que parten de tener muy 
claro el objetivo de cada actividad y a partir de ello elaborar adecuadamente la 
pregunta para conducir al cumplimiento del mismo. 
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A nuestro trabajo lo fortalecerá ya que la estrategia nos permite ver como se 
construyen las preguntas para llegar a un nivel más alto de comprensión lectora. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
La alternativa de solución que se prioriza es la de empoderar a los docentes en 
estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje para mejorar la comprensión 
lectora mediante talleres de planificación curricular de programación curricular, 
unidades didácticas y sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta el enfoque 
comunicativo y los procesos didácticos del área de comunicación. Se ha elegido 
esta opción  ya que como refiere Zabalza un buen profesor ha de ser un buen 
conocedor de su materia pero esto no es suficiente para un correcto ejercicio 
profesional y lo complementa mediante tres espacios competenciales que  van a 
definir el perfil profesional de nuestros docentes que van a emprender los cambios 
en la aplicación de este Plan de Acción. Uno de estos campos es la programación 
que lo lograremos mediante los talleres donde se va a conseguir que dominen los 
conceptos, técnicas, estrategias didácticas del área de comunicación tal como lo 
indica el Currículo Nacional, diseñaran sus proyectos, tendrán en cuenta el contexto 
para realizar su programación. Otro campo es la orientación y guía del aprendizaje 
donde se propondrán estrategias de aprendizaje para que el estudiante las utilice 
en el momento que lea y realice la comprensión lectora. El último campo es la 
evaluación de procesos que se hará a los estudiantes y al trabajo profesional de los 
docentes, es decir se evaluarán las estrategias de enseñanza y de aprendizaje lo 
cual permitirá introducir mejoras en las estrategias que plantea(2000). 
Al lograr este empoderamiento en los docentes continuaremos con las 
pasantías a otras instituciones educativas que han tenido propuestas 
exitosas en comprensión lectora lo cual va a permitir que los docentes 
reconozcan la necesidad de perfeccionarse y aprender permanentemente 
sobre las estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora lo cual 
va a redundar en que los estudiantes comprendan mejor lo que leen (García 
y Arancibia,2007). 
 
También en nuestra propuesta hemos considerado los círculos de 
interaprendizajes  que permitirán articular la reflexión sobre la experiencia, 
es decir, reflexionaremos sobre cómo nos va al aplicar las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora. Nos darán la 
oportunidad de ir contrastando   lo que dice la teoría y lo que nos dice la 
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práctica de la aplicación de estrategias didácticas. Esto permitirá que los 
maestros sientan que su formación y la de sus colegas avanzan como fruto 
de la participación colectiva (Aprendes,2007). 
 
Finalmente abordaremos la convivencia escolar mediante la elaboración de 
normas de convivencia institucionales y acuerdos de aula que coadyuvaran 
a lograr los aprendizajes previstos. Pues cada aula es un grupo que 
presenta diversas características donde debemos generar una convivencia 
positiva, que los problemas se resuelvan sin traumas para nadie y con 
beneficio para todas las personas (Gobierno de Navarra,2012). 
 
2.1. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Las alternativas de solución que proponemos están estrechamente ligadas a 
los procesos de gestión a continuación detallamos: 
En el proceso de dirección y liderazgo 
PE01: Desarrollar Planeamiento Institucional, podemos decir que una 
alternativa de solución es la programación de actividades de comprensión 
lectora en el Plan Anual de Trabajo,PE02: Gestionar relaciones 
interinstitucionales,PE02.2. Promover alianzas interinstitucionales 
Suscribir convenio con la Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote y 
de la Universidad Nacional de Tumbes para recibir orientaciones 
psicológicas  para atender a los niños con problemas de aprendizaje y de 
conducta. 
En el proceso desarrollo pedagógico y convivencia escolar  
PO02: Preparar Condiciones para la gestión de los 
aprendizajes,proponemos la ejecución de talleres de planificación curricular 
teniendo en cuenta el enfoque comunicativo y los procesos didácticos del 
área de Comunicación,PO02.3Disponer espacios para el 
aprendizaje,adecuar un ambiente para que funcione la Biblioteca 
Institucional y en las aulas y así poder desarrollar diversas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje  que apunten a mejorar la comprensión  
lectora,PO03: Fortalecer el desarrollo docente,PO03.1 Desarrollar el trabajo  
colegiado,Círculo de  interaprendizaje, pasantías que nos permitirán 
visualizar nuestros avances y retrocesos,PO03.3 Realizar acompañamiento 
pedagógico,orientaciones dentro de un enfoque  crítico reflexivo para la 
mejora  de los aprendizajes,PO04: Gestionar los aprendizajes,PO04.1 
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Sesiones de aprendizaje,Diseño de sesiones de aprendizaje con los 
procesos didácticos del área de comunicación,aplicación de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje referidas a la comprensión lectora,PO05: 
Gestionar la Convivencia Escolar y la Participación,PO05.1Promover la 
convivencia escolar,Diseñar y ejecutar el Plan de Convivencia Escolar que 
demandará acciones con los estudiantes y padres de 
familia,PO05.2,Prevenir y resolver conflictos,interiorización de normas de 
convivencia, PO05.4,Vincular la IE con  la familia,Talleres con Padres de 
Familia 
En el proceso de soporte al funcionamiento de la Institución Educativa  
PS01: Administrar Recursos Humanos, se implementó la hora de la lectura 
institucional que les da oportunidad a los estudiantes de interactuar con 
diversos textos. Además de cultivar el hábito lector.PS03: Administrar los 
Bienes, Recursos y Materiales Educativos.PS03.2 Distribuir y 
preservar,entregar a tiempo los cuadernos de trabajo que reparte el 
Ministerio de Educación para que los niños y niñas afiancen sus 
aprendizajes.PS04: Administrar  Recursos Económicos, dinero de recursos 
propios para afrontar gastos en los talleres programados  
 
 
Práctica pedagógica 
 
Se desarrollaran talleres para capacitar a los docentes sobre estrategias de 
enseñanza y aprendizaje de comprensión lectora. Esto permitirá un trabajo 
colegiado en la I.E que conllevara a asumir responsabilidades para ejecutar 
las acciones del Plan de Acción. Asimismo con  las pasantías propuestas y 
los círculos de innteraprendizaje contribuirán a fortalecer  su práctica 
docente. Estos espacios contribuyen a intercambiar experiencias de tal 
manera que se introduzcan mejoras a nuestra propuesta ya que tiene que 
responder a las características y demandas del territorio y así poder tener 
una educación contextualizada para que surja el efecto esperado que es  
mejorar la comprensión lectora en nuestros estudiantes. 
 
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Las estrategias tienen coherencia con los objetivos específicos, que están 
relacionados con los procesos didácticos, enfoque comunicativo, monitoreo y 
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acompañamiento pedagógico y agresiones físicas y verbales se hará 
mediante talleres de capacitación, éstos son viables ya que se cuenta con 
docentes fortaleza pues han sido acompañantes y becarios del Programa 
Nacional de Becas(Pronabec).Estos talleres son urgentes ya que los 
docentes tienen que manejar la didáctica y enfoque del área de comunicación 
para lograr los aprendizajes esperados, con estas acciones van a mejorar los 
resultados de aprendizaje por lo tanto estaríamos frente a una gestión escolar 
estratégica donde el liderazgo pedagógico prima ya que convierte a la 
escuela en una comunidad de aprendizaje para los estudiantes y el 
profesorado(Bolívar,2015).Además es urgente atender esta problemática 
debido a que la comprensión lectora es de vital importancia para poder tener 
aprendizajes exitosos.   
Objetivo general: ELEVAR LA COMPRENSIÓN LECTORA PARA LOGRAR APRENDIZAJES EN LOS 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 14918 “TÚPAC AMARU”.MÁNCORA 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Fortalecer el 
desarrollo de 
los procesos 
didácticos del 
área de 
comunicación  
 
Talleres 
Jornadas de 
reflexión 
El 80% de 
docentes se 
empoderan de 
la didáctica del 
área de 
comunicación 
Desarrollo de 
sesiones 
pedagógicas 
sobre 
didáctica del 
área de 
comunicación   
Directora 
Representante 
del Minedu 
Docentes 
Expositores 
Currículo 
Nacional 
Cartillas de 
planificación 
curricular 
Orientaciones 
de 
Planificación 
Curricular 
Mensuales 
Marzo a 
Noviembre 
Reconocer la 
importancia del 
enfoque 
comunicativo  
Talleres El 80 % de 
docentes aplica 
el enfoque 
comunicativo al 
realizar su 
programación 
curricular 
Análisis y 
reflexión sobre 
el enfoque 
comunicativo 
Intercambio de 
experiencias 
entre los 
docentes de 
los ciclos 
Directora 
Maestro 
fortaleza 
Docentes 
Expositores 
Abril-julio 
Brindar 
acompañamiento 
pedagógico 
oportuno 
Círculos de 
interaprendizaje 
Pasantías 
El 80% de 
docentes recibe 
acompañamiento 
pedagógico 
Reuniones con 
docentes para 
abordar 
temática de 
comprensión 
lectora. 
Observación 
de clases de la 
práctica 
docente 
Directora 
Maestro 
fortaleza 
Docentes 
Expositores 
Marzo,julio, 
setiembre 
Disminuir las 
agresiones 
físicas y verbales 
entre estudiantes 
Talleres 
 
El 80 % de 
docentes aplican 
estrategias para 
mejorar las 
conductas de los 
estudiantes 
Taller de 
crecimiento 
profesional y 
habilidades 
interpersonales 
en la 
comunidad 
Psicológo 
Directora 
Expositores Marzo a 
diciembre 
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El primer objetivo está centrado en los procesos didácticos, la estrategia que 
se va emplear para fortalecer a los docentes sobre este tema son los talleres, 
las actividades que se desarrollarán son sesiones pedagógicas que serán 
presenciales, nuestra  meta es lograr que el 80% de docentes  apliquen lo 
aprendido en los talleres en sus sesiones de aprendizaje , estarán a cargo de 
la Directora y Representantes del Minedu,los recursos a utilizar serán los 
documentos publicados por el Minedu,se realizaran en forma mensual. El 
segundo objetivo específico nos habla sobre sobre la importancia del enfoque 
comunicativo  la estrategia que utilizaremos serán los talleres y las 
actividades serán de análisis y reflexión, intercambio de experiencias, la meta 
es que el 80% de docentes  aplique el enfoque comunicativo al diseñar su 
programación de sesiones de aprendizaje, los recursos son la directora y 
maestros fortaleza, separatas y se realizarán de abril a julio. En el tercer 
objetivo específico las estrategias son los círculos de 
interaprendizaje,pasantías,las actividades son reuniones con los docentes 
para abordar el tema de comprensión lectora, observación de clases de la 
práctica docente ,los expositores serán la directora y los maestros fortaleza, 
en los meses de marzo,julio y setiembre se llevarán a cabo, se realizarán de 
marzo a diciembre. El último objetivo específico está relacionado a la 
convivencia escolar, la estrategia son los talleres de crecimiento profesional, 
de habilidades interpersonales, capacitaciones sobre conducta de los 
escolares, estarán a cargo del psicólogo y directora. 
 
3.2. Presupuesto 
La estrategia que se ha seleccionado son los talleres presenciales que 
estarán regidos bajo un enfoque participativo, pues permite aprender 
haciendo  nos permitirá analizar, discutir y arribar a consensos sobre los 
diferentes temas que se tratarán en cada uno de ellos. 
  
 
Actividades  Periodo 
Costo 
S/. 
Desarrollo de sesiones pedagógicas 
sobre didáctica del área de 
comunicación 
Marzo a Noviembre 900.00 
Intercambio de experiencias entre 
docentes de ciclo 
Abril y julio 500.00 
educativa 
Capacitaciones 
sobre 
estrategias 
para mejorar la 
conducta de 
los estudiantes 
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Reuniones para abordar la temática de 
comprensión lectora. 
Marzo,julio,setiembre 600.00 
Capacitación sobre crecimiento 
profesional. 
Marzo a diciembre 1000.00 
 
4. Evaluación 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PLAN DE 
ACCIÓN 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PLAN 
DE ACCIÓN 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PLAN DE ACCIÓN 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PLAN DE 
ACCIÓN 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PLAN DE 
ACCIÓN 
PLANIFICACIÓN 
 
Elaboración del 
plan de monitoreo 
y evaluación del 
Plan de Acción 
 Organización del 
comité de 
monitoreo y 
evaluación 
 Elaboración de 
instrumentos para 
el Monitoreo y 
Evaluación 
 Elaboración de 
cronograma 
Comunidad 
educativa 
 
 
 
 
 
Acta de formación de 
comité 
 
Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos.  
Matriz de monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del 
plan de monitoreo 
y evaluación.  
Considera 
indicadores para la 
revisión de 
resultados de 
acciones 
ejecutadas en 
relación con la 
mejora de los 
aprendizajes  
Equipo 
directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  
Al culminar cada 
actividad que 
puede ser bimestral 
o semestral 
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
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Verifica la 
adopción de 
medidas 
correctivas y 
flexibles durante la 
implementación de 
la alternativa de 
solución 
Equipo 
directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
Se identifica 
lecciones 
aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones 
en base a la 
propuesta de 
solución 
Equipo 
directivo 
Docentes  
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
SEGUIMIENTO 
Aplicación de 
instrumentos 
cualitativos 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
Trimestral 
Económicos 
Humanos 
Materiales 
 
Análisis e 
interpretación de 
los logros de 
aprendizaje 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación. 
Extensión máxima: 2páginas 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 Que el acompañamiento pedagógico es importante porque permite 
realizar una reflexión de la práctica pedagógica y asumir compromisos 
como docente y como directivo. Además esta interacción permite que 
mejore la convivencia en la Institución Educativa. 
 Los procesos didácticos del área de comunicación  tienen que 
dominar los profesores desde su diseño, ejecución y evaluación de 
los mismos. Para tener una sólida formación con lo que respecta a la 
didáctica y poder generar los cambios en la I.E. 
 Que el Plan de Acción es una herramienta que nos permite encontrar 
una problemática educativa y darle una solución que contribuye a la 
mejora de los aprendizajes. 
 Otro aspecto es la convivencia escolar pues permite enfrentar los 
conflictos sin lastimar a las personas y que nos beneficiemos todos 
con las decisiones tomadas. 
 Recoger información de primera mano por parte de la comunidad 
educativa nos permite contextualizar la educación de acuerdo al 
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contexto donde realizamos la acción educativa. 
 Los procesos de la I.E nos muestran un derrotero en los diferentes 
ámbitos para poder enrumbar la gestión educativa.   
    
5.2. Conclusiones 
 
 La comprensión lectora permite mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes en las diferentes áreas curriculares. Esto se consigue con 
un trabajo consensuado donde tiene una gran injerencia la gestión 
escolar y el liderazgo pedagógico del directivo. 
 Los procesos didácticos del área de comunicación permiten que se 
logren las competencias comunicativas en los estudiantes, que los 
docentes lo apliquen en sus sesiones de aprendizaje teniendo la 
convicción que van a conseguir mejores resultados de aprendizaje. 
 Las estrategias didácticas tienen que ser variadas para el docente y 
los estudiantes ya que son las que van a permitir que se eleve la 
comprensión lectora. Es importante enseñarles cómo deben utilizarlas 
cuando leen un texto. 
 El monitoreo y acompañamiento pedagógico  brindan las 
oportunidades de aprendizaje necesarias para que los docentes 
transformen su práctica pedagógica mediante un enfoque crítico 
reflexivo. 
 La convivencia escolar permite que se logren los aprendizajes en los 
estudiantes ya que en un ambiente positivo proporciona las 
condiciones necesarias para que el estudiante construya su propio 
aprendizaje. 
 
5.3. Recomendaciones 
 
 La parte metodológica se debe explicar claramente ya que nos va a 
permitir definir en forma clara las categorías y subcategorías que nos 
ayuda a investigar con mayor precisión nuestra problemática 
educativa institucional. 
 Que debió hacerse un seguimiento a la ejecución  del Plan de Acción 
para así ir validando la teoría con la práctica. Además que 
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hubiéramos contado con la asesoría necesaria para rectificar o 
enmendar algún aspecto. 
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GRUPO DE DISCUSIÓN 
GUÍA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS 
ASPECTOS A 
INVESTIGAR 
PREGUNTA GENERAL PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
PROCESOS 
DIDÁCTICOS DEL 
ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 
 
 
¿Qué procesos didácticos utilizas para 
desarrollar las sesiones de 
aprendizajes del área de 
Comunicación? 
Estudiante: ¿Qué actividades 
realizas con tu profesor en el 
área de Comunicación? 
 
Padre de Familia: ¿Qué 
actividades  lleva su hijo para 
realizar en la casa? 
 
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS  
 
¿Qué estrategias didácticas utilizas 
para programar tus sesiones de 
aprendizaje en el área de 
Comunicación? 
Estudiante: ¿Qué materiales  
usa tu profesor en las clases de 
Comunicación? 
 
Padre de Familia: ¿Qué 
actividades te comenta tu hijo 
que desarrolla en el área de 
Comunicación como el 
subrayado, dramatización? 
 
MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
¿Cómo recoge información el director 
de la I.E. sobre tu práctica docente? 
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PEDAGOGICO ¿Cómo se da el acompañamiento 
pedagógico en tu I.E.? 
 
ENFOQUE 
COMUNICATIVO 
¿Qué sabes del enfoque 
comunicativo? 
Estudiante: ¿Cómo tu profesor 
te enseña a entender un texto? 
  
Padre de Familia: ¿Qué 
actividades elaboran sus hijos 
en el área de comunicación?  
 
AGRESIONES 
VERBALES Y FÍSICAS 
¿Qué haces cuando se presentan 
agresiones verbales y físicas entre 
estudiantes? 
Estudiante: ¿Qué haces cuando 
observas cuando tus 
compañeros se pelean?  
Padre de Familia: ¿Conoces que 
existen conflictos entre niños 
de la I.E? 
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INSTRUMENTO 
ENTREVISTA 
1.- ¿Qué procesos didácticos utilizas para desarrollar las sesiones de aprendizajes del área de Comunicación? 
2.- ¿Qué estrategias didácticas utilizas para programar tus sesiones de aprendizaje en el área de Comunicación? 
3.-¿Qué sabes del enfoque comunicativo? 
4.-¿Qué haces cuando se presentan agresiones verbales y físicas entre estudiantes? 
5.-¿Qué opinas del acompañamiento pedagógico? 
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Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la 
contrastación teórica 
PROCESOS  DIDÁCTICOS 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Guía para el docente (2011) ¿Cómo trabajar 
la escritura con nuestros estudiantes? 
De acuerdo a lo recogido por parte de los maestros 
entrevistados existe una confusión con respecto a los 
procesos didácticos del área de comunicación indican 
que son los momentos de la lectura, procesos 
pedagógicos y los momentos de la sesión. Por lo tanto 
se hace necesario aclarar dichos tópicos por su parte 
el Minedu en sus documentos de planificación propone 
a los momentos de la lectura como procesos 
didácticos 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Estrategias cognitivas 
Millan, N (2010) Modelo didáctico para la 
comprensión de textos en educación 
básica 
Los docentes emplean como estrategias didácticas el 
dibujo, secuencia de imágenes y  el cuento vivencial, 
es decir, las estrategias cognitivas    
ENFOQUE COMUNICATIVO 
Situaciones del contexto 
Cassany,D (1999) Los enfoques 
comunicativos: elogio y crítica 
Los docentes manifiestan que el enfoque comunicativo 
les permite trabajar en equipo, desarrollar habilidades 
sociales y situaciones del contexto. Aún se nota que 
se tiene que fortalecer la coherencia y cohesión al 
escribir un texto 
AGRESIONES FÍSICAS Y 
VERBALES 
Castillo, M (2013) Manifestaciones de la 
Conducta de Agresión en el Contexto 
Universitario 
Los docentes resuelven los conflictos entre 
estudiantes mediante el diálogo, la reflexión, las 
normas de convivencia y el trabajo con la familias 
ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO 
CÍRCULO DE 
INTERAPRENDIZAJE 
AprenDes 
Experiencias de Formación Docente(2007) 
Vezub,Alliaud,2012 
El acompañamiento pedagógico. Como 
estrategia de apoyo y desarrollo profesional 
De los docentes noveles 
Los docentes refieren que es algo punitivo y que lo 
que emplea la directora son fichas para registrar la 
información y que el acompañamiento lo da al terminar 
de observar las clases 
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